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поднялся	на	 1.2	м	 (Тржцинский	и	 др.,	 2008).	
На	 оз.	Байкал	 особенно	пострадали	 аккуму-
лятивные	 берега,	 в	 т.ч.	 островной	 бар	Ярки,	











уровня	 ограничены	 в	 следующих	 пределах:	






































































В	 ходе	 работ	 проведены	 комплексные	
исследования,	 включающие	измерение	 топо-
графических	профилей	на	ключевых	участках,	
промерные	 гидрографические	 работы,	 отбор	
песчаного	материала	для	 гранулометрического	



































вслед	 за	 ходом	 уровня	 (его	 повышением	или	
понижением)	(Зенкович,	1962;	Bruun,	1988).	
Следует	подчеркнуть,	 что	 в	 данной	статье	
рассматриваются	не	 циклические	 колебания	









































или	 «существенной»	 волны	 (significant	 wave	
height),	 на	 глубокой	 воде;	L∞	―	 длина	 волны	

























Площадь,	га 297.68 102.44 9.07
Ширина	средняя,	м 209 95 75
Таблица 2. Средняя	продолжительность	ветра,	в	часах,	по	скоростям	и	направлениям	за	период	открытой	
воды	на	акватории	озера	Байкал	в	районе	островного	бара	Ярки	(по	данным	метеостанции	Нижнеангарск).
Table 2.	The	average	wind	duration	 (in	hours)	 for	 the	period	of	open	water	 in	Lake	Baikal	within	 the	Yarki	 sandbar	
(Nizhneangarsk	weather	station).
Скорость	ветра,	м/с Направление,	румб	(азимут	в	градусах)
Интервал Значение ЮВ	(135) Ю	(180°) ЮЮЗ	(202,5°) З	(270°)
6−7 7 4.78 30.90 44.51 11.40
8−9 9 − 6.99 16.55 2.21
10−15 15 − 3.31 12.51 1.84
15−20 20 − − 3.31 −




водной	 части	 и	 перемещение	материала	 вниз	 по	
склону;	б	―	 очень	 отмелый	берег	―	 перемещение	
материала	вверх	по	склону.	∆Zo	―	повышение	уров-
ня;	∆Xc	―	 отступание	берега;	Dc	―	 глубина	 замы-
кания	(мористая	граница	активной	части	профиля)
(Хомчановский,	2018).
Fig. 2. The	 evolution	of	 the	 shore	 profile	with	 sea	 level	
rise:	 а	―	 typical	 situation	 –	 erosion	 of	 the	 surface	
part	 and	 the	movement	 of	material	 down	 the	 slope;	
б	―	shallow	shore	―	movement	of	material	up	the	slope.	
∆Zo	―	 level	 rise;	∆Xc	―	 shore	 retreat;	Dc	―	 depth	 of	
closure	 (the	 location	where	 the	 profile	 changes	 little	
through	 time,	 delineating	 the	 area	where	 sediment	 in	
the	 offshore	 is	 no	 longer	 exchanged	 with	 the	 beach)
(Khomchanovskii,	2018).




















В	 работе	 (Dean,	Maurmeyer,	 1981)	 авторы	
модернизировали	 общее	правило	Зенковича-
Брууна	для	островного	бара.	При	повышении	























S	―	 подъем	 уровня	 водоема;	W	―	 ширина	
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надводной	части	 бара;	Lo	―	 длина	 активной	
части	профиля	 со	 стороны	моря;	Ll	―	 длина	
активной	части	профиля	 со	 стороны	лагуны;	





ковича-Брууна	 (1),	 поскольку	 размываемый	
материал	расходуется	не	только	на	надстройку	





смещение	 островного	 бара	 «назад»	―	 вглубь	
зал.	Ангарский	Сор.	Средняя	величина	 этого	






























ческой	 съемки	 (11	 августа	 2013	 г.)	 составляла	
32	м,	 а	максимальное	возвышение	над	 урезом	
воды	―	1.5	м.






промеров,	 это	 характерно	для	 всей	береговой	











Fig. 4. Spatial	displacement	of	 the	sandbar	Yarki	after	 the	rise	of	Lake	Baikal	 level	caused	by	the	construction	of	the	
Irkutsk	Hydroelectric	Power	Station	in	1962−2013.









условий	 продолжительность	 шторма	 была	
увеличена	вдвое,	т.е.	до	12	ч.	Моделирование	








бара.	Этот,	 на	 первый	 взгляд,	 неожиданный	
результат,	 как	 раз	 и	 обусловлен	 наличием	
широкой	мелководной	зоны,	по	которой	раз-
рушающаяся	 волна	 распространяется	 в	 виде	





его	 и	 вновь	 распределят	 по	 профилю,	 или,	
он	 будет	 переотложен	 на	 мелководье	 в	 виде	
вала,	 который	 затем	 также	 будет	 размыт	 и	
т.д.	Под	 действием	штормов	 разной	 силы	 и	
длительности	песок	постоянно	перемещается	
вверх	и	 вниз	по	 склону,	но	не	покидает	про-
филь.	Иллюстрацией	 этого	 процесса	 служат	
результаты	 численного	моделирования,	 при-
веденные	на	рис.	6.	Такие	миграции	материала	





В	 ходе	 работы	 была	 исследована	 также	
возможная	 реакция	 профиля	 бара	 на	штор-
мовое	 воздействие	 при	 общем	 повышении	


















Фрагмент	1 64.5 34.9 0.6 0.24
Фрагмент	2 45.2 54.3 0.6 0.25
Фрагмент	3 40.3 59.0 0.7 0.26
Остров	Миллионный 15.5 79.9 4.6 0.34
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Рис. 6.	Результаты	математического	моделирования	переформирования	расчетного	профиля	последова-













of	 the	 storm:	average	wave	height	―	 2.39	m;	average	wave	period	―	 6.7	 sec.;	 storm	duration	―	 12	h.	Probability	of	
accidents	once	in	25	years.	Lake	elevation	―	457.08	m.
моделирования	 оказалось,	 что	 даже	 в	 этом	
случае,	 надводная	 часть	 профиля	 не	 будет	
полностью	 размыта.	Кроме	 того,	 достаточно	
ясно	 просматривается	 тенденция	 к	 смеще-







Следует	 отметить,	 что	 в	 геологическом	
прошлом	подобные	резкие	изменения	 уровня	
оз.	Байкал	уже	случались,	например,	во	время	
подвижек	 по	Кичерскому	 разлому	 (Базаров,	
1986;	 Воробьева	 и	 др.,	 2013;	Смекалин	и	 др.,	




















отступание	берега	 хорошо	 согласуется	 с	про-
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